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RESUMEN 
 
La revisión de la literatura me permitió conocer que existen estudios sobre 
responsabilidad social empresarial en el campo de las relaciones laborales, 
rentabilidad de la empresa, marketing social, entre otros; empero, no existen 
estudios referidos al conocimiento de la percepción de las poblaciones 
aledañas a las plantas de producción de las empresas y su relación con los 
resultados económicos de la empresa en el largo plazo. El objetivo de la 
presente investigación fue comprobar si la Responsabilidad Social 
Empresarial como estrategia competitiva, se relaciona positivamente con la 
convivencia armoniosa de la empresa producto de sus inversiones 
responsables, en beneficio de los pobladores asentados en proximidades de 
sus plantas de producción. En estos tiempos existe una mayor conciencia 
del compromiso de los empresarios para colaborar en dar solución a los 
problemas de la sociedad que muchas veces, corresponden al ámbito del 
estado, pero que este no se da abasto para cumplir con las poblaciones, 
dado los escasos recursos de la caja fiscal, de ahí la importancia de la 
aplicación de estrategias empresariales en beneficio de la empresa y la 
sociedad, con la implementación de acciones de responsabilidad social 
empresarial. Para cumplir con el objetivo de la investigación se utiliza una 
muestra de 365 sujetos, trabajadores y pobladores que radican en las 
proximidades de las plantas de producción de la empresa San Fernando 
S.A. Los resultados indican que cada una de las dimensiones estudiadas de 
la responsabilidad social empresarial influye significativa y directamente 
sobre la imagen de los productos de la marca San Fernando; y sobre todo 
influye directamente en los resultados económicos de la empresa. Tras la 
discusión, se plantean las conclusiones y recomendaciones, además, se 
indican las limitaciones de la investigación. 
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ABSTRACT 
 
The review of the literature allowed me to know that studies exist n social 
managerial responsibility in the field of the labor relations, profitability of the 
company, social marketing, between others; however, there do not exist 
studies referred to the knowledge of the perception of the bordering 
populations to the plants of production of the companies and his relations 
with the economic results of the company in the long term. The aim of the 
present investigation was to verify if the Social Managerial Responsibility as 
competitive strategy relates positively to the harmonious conviviality of the 
company product of his responsible investments, in benefit of th settlers 
seated in proximities of his plants of production. In these times there exists a 
major conscience of the commitment of the businessmen to collaborate in 
problems of the company to solve that often, they correspond to the area of 
the condition, but that this one does not give himself supply to fulfill with the 
populations, of there, the importance of the application of managerial 
strategies in benefit of the company and the society, with the implementation 
of actions of social managerial responsibility. To expire with the aim of the 
investigation there is in use a sample of 365 subjects, workers an settler who 
take root in the proximities of the plants of production of the company San 
Fernando S.A. The results indicate that each of the studied dimensions of the 
social managerial responsibility influences significantly and directly on the 
image of the products of the brand San Fernando; and especially it 
influences directly the economic results of the company. Alter the discussion, 
the conclusions appear and recommendations, in addition, indicate the 
limitations of the investigation to themselves. 
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